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Samenvatting 
Kortdurend screenend onderzoek naar de cognitieve functies is, zeker bij het vermoeden op 
een dementiële stoornis, een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van deze diagnose. Bij de 
gestelde vragen wordt veelal beoordeeld of het gegeven antwoord goed of fout is. Tijdens 
klinisch onderzoek van patiënten ontstond de indruk dat een differentiatie van de niet correcte 
antwoorden bij een vragenlijst naar de oriëntatie in trias, de Cognitieve Screening Test (CST, 
de Graaf & Deelman, 1991)  een toegevoegde waarde zou kunnen vormen voor het 
voorspellen van de ernst van de neurologische diagnose. 
 In deze studie wordt een onderzoek beschreven naar de verbeterde discriminatie tussen 
patiënten zonder neurologische stoornissen en drie andere neurologische patiëntgroepen na 
een herziene interpretatie van de antwoorden bij deze vragenlijst. 
 In een retrospectief onderzoek zijn, naast die van de CST, ook de onderzoekgegevens 
van drie andere neuropsychologische onderzoeken opgezocht: de productie-score bij de 
fluency voor semantische categorieën, het aantal goede antwoorden bij de Visuele Associatie 
Test (VAT) en de score van de kloktekening. Deze onderzoeken worden gebruikt om een 
vergelijking mogelijk te maken tussen het discriminerende vermogen van de CST en andere 
veel gebruikte neuropsychologische onderzoeken. Dat is gedaan bij vier patiëntgroepen die 
tussen 2000 en 2010 door de neuroloog naar de afdeling Neuropsychologie van een algemeen 
ziekenhuis in Delft zijn verwezen.  
 Onderscheid tussen de groep patiënten zonder neurologische stoornissen en de MCI-
groep is, in combinatie met andere neuropsychologische onderzoeken, beter mogelijk met de 
herziene versie dan met de oorspronkelijke CST. In tegenstelling tot de verwachting is de 
prestatie op de CST bij de CVA-groep eveneens duidelijk afwijkend en ligt wat niveau betreft 
tussen de MCI-groep en de Alzheimer-groep in.  Momenteel worden op onze afdeling de 
CST-antwoorden op de herziene wijze geclassificeerd; ook aan de wijze waarop de 
antwoorden tot stand komen wordt aandacht geschonken. 
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3      Summary 
    Distinction between patients with Mild Cognitive Impairment and healthy elderly 
     to a questionnaire into orientation in trias.   
Short-term screening research into cognitive functions is an important diagnostic application 
in case of dementia-disorder is suspected. Assessing answers as correct or incorrect are 
mostly used. During clinical research the impression created that a differentiation of the 
incorrect answers of the Cognitieve Screening Test (CST, de Graaf & Deelman, 1991), a 
questionnare into orientation in trias, is able to constitute an added predictive value of the 
severity of the neurological diagnosis.  
 This thesis describes a study into improved discrimination between patients without 
neurological disorders and three other groups of neurological patients after a revised 
interpretation of the responses of this questionnaire. 
 In a retrospective study, research data of three neuropychological tests were gathered: 
the scores of a semantic fluency-task, the number of correct answers of the Visuele Associatie 
Test (VAT) en the clock drawing-scores. These data are used to distinguish between the 
discriminatory power of the CST and other commonly used neuropsychological tests for 
comparison. These were carried out on four patient groups that had been referred to the 
Department of Neuropsychology of a general hospital in Delft between 2000 and 2010. 
 Distinction between the group of patients without neurological disorders and the MCI-
group is, in combination with other neuropsychological tests, enhanced with the revised 
version of the original CST. Contrary to expectations, the performance of the CST of CVA-
patients is also clearly aberrant and is situated between the performance of the MCI-group and 
the Alzheimer-patients. 
 Currently in our department CST-responses are classified to the revised method; also 
attention is given to the way in which the answers be achieved. 
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